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RESUMEN: Se informa por primera vez para el país la presencia de Dysmicoccus brevipes Cokerell
en el rizoma de la flor de la mariposa Hedychium coronarium Koenig, cuya sintomatología se
caracterizó por depresiones necrosadas del tejido, en las cuales se hallaron  abundantes poblaciones
de  este insecto en diferentes estados de desarrollo.
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Dysmicoccus brevipes Cokerell (Hemiptera: Pseudococcidae) NEW REPORT FOR Hedychium
coronarium Koenig, WHITE GINGER FLOWER, IN CUBA
ABSTRACT: The presence of Dysmicoccus brevipes Cokerell is reported for the first time in the
country in the flower rhizome of Hedychium coronarium Koenig, whose symptoms are characterized
by tissue necrotic, depressions, in which abundant populations of this insect were found in different
development stages.
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Las flores de la mariposa Hedychium coronarium
Koening son blancas, amarillas o salmón, muy perfu-
madas. Su nombre genérico, Hedychium, significa fra-
gante nieve, pertenece a la familia Zingiberaceae y las
flores son nativas de Asia oriental tropical, en las re-
giones montañosas de la India y Nepal (1). Es ideal
para márgenes de lagos, espejos de agua y sirve de
abrigo para la fauna silvestre y es cultivada para la
obtención de flores de corte en diversas zonas del país.
Sobre el cultivo y las plagas que lo afectan, existen
escasos informes en la literatura internacional. En
Cuba, no abundan los informes acerca de esta planta,
su cultivo y menos aún de las plagas que la afectan,
solo se hace referencia a elementos de su descripción
botánica, hábitats preferentes y su significado como
Flor Nacional (2).
Hacia fines del 2008,  en fincas de producción de
flores para corte en la capital del país, comenzó a  evi-
denciarse  la presencia de poblaciones de chinches
harinosas en el rizoma de las plantas de mariposa, sin
conocerse aún la especie o especies presentes.
Para esclarecer la identidad de las especies presen-
tes se extrajeron plantas de la Finca Barroso del pro-
ductor Sergio Ballesteros, perteneciente a la Cooperati-
va de Créditos y Servicios (CCS) «Fructuoso
Rodríguez», del municipio Arroyo Naranjo, La Habana.
Los rizomas se llevaron al laboratorio de Entomología
del Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA)
y de ellos se extrajeron hembras adultas de chinches
harinosas. Los ejemplares fueron procesados y monta-
dos según las técnicas establecidas para el grupo (3).
Para su identificación se utilizaron diferentes claves (4,5).
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Los resultados mostraron que la especie presente
en el rizoma de H. coronarium se corresponde con
Dysmicoccus brevipes (Cokerell), constituyendo la flor
de la mariposa un nuevo hospedante para esta espe-
cie de chinche harinosa en Cuba.  Hasta el presente,
no se ha encontrado reporte alguno en el mundo, acer-
ca de esta chinche harinosa en esta planta, por lo que
es muy probable sea también un nuevo hallazgo para
la ciencia
En el país, solo se conoce que las plantas de ma-
riposa  presentes  en zonas naturales de la Sierra de
los Órganos, se ven afectadas por insectos de la
superfamilia Coccoidea, entre ellos Saissetia coffeae
(W alker), Chrysomphalus aonidum Linn. y
Selenaspidus articulatus (Morgan) (6).
Por otra parte,  no existe información de la presen-
cia de D. brevipes en plantas de flores desde inicios
del siglo pasado hasta el 2009 donde se notificó esta
especie en lirio (7, 8)
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